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摘  要:欧洲作为国家主权理论的先锋探索者,继开创了国际法的威斯特伐利亚体系后, 在始于欧洲煤












































就其本质而言, 可以说是以群体 (一体化组织 )行为替代或取
代个体 (国家 )行为的一个过程。因此一体化的每个进展, 特
别是质的跃迁, 都意味着国家职能与职权进一步向一体化组















































































作用, 坚持各国在有关问题和领域实行 /合作 0, 反对超国家
的权力机构凌驾于主权国家之上。即使在不得不建立某种
具有 /超国家0权力机构的情况下 , 也要将其保持在最低限
度, 反对提高 /超国家 0机构的权力而损害国家主权 [3]。戴
高乐的 /祖国的欧洲0就属于此。
目前欧盟框架内部长理事会和欧洲理事会代表各成员





































战, 爆发了欧洲一体化历史上所谓的 /空椅危机0, 欧洲经济
共同体的超国家性趋势受到抑制,政府间合作的性质得到加
强。新功能主义所阐述的一体化进程中最重要的一个环
节 ) ) ) 效忠转移失败了, 这似乎证明了政府间主义关于高级
政治几乎不可能一体化, 或者说当一体化进程触及高级政治
时就会受挫的论断。但是欧洲一体化进程并没有由此停下
来, 而是不断地深化和扩大,各成员国于 1992年 2月 7日在
荷兰的马斯特里特签订了5欧洲联盟条约6、附件和5最后文
件6 (统称5马斯特里特条约6, 本文简称5马约 6 ), 为欧盟确
立了三个支柱机构, 正式将共同安全与外交政策确定为欧盟
的一个重要组成部分 ,作为与欧共体 (第一支柱 )和司法与民
政事务合作 (第三支柱 )并存的 /第二支柱0。虽然第二和第
三支柱主要是政府间水平的, 但是欧洲一体化毕竟已深入到
了体现民族国家最根本的主权的外交与安全这样的核心领





制约外, 更重要的是要解决好 /民主赤字0问题,换言之, 要解
决好欧洲人在欧洲一体化进程中缺少发言权、知情权、参与
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